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ABSTRACT 
 
Bachtiar, Firdaus Arifian . 2016. Upgrades Spoke On Peers Ethics With 
Counseling Group at Behavioral Contract Technical In IX Class IX SMP 2 
Kaliwungu Kudus 2015/2016 School Year. Skripsi. Guidance and 
Counseling Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (1) Dra. Hj. Sutarti, Se,. MM. 
(2) Gudnanto, M.Pd., Kons. 
 
Keyword: Spoke On Peers Ethics, Counseling Group, Behavioral Contract. 
 
This study aimed to describe the action of researchers in conducting group 
counseling services with behavioral cotract technical in upgrades spoke on peers 
ethics in students Class IX SMP 2 Kaliwungu Kudus School Year 2015/2016 and 
obtain an increase in Spoke on peers ethics through group counseling services 
with behavioral contract in class IX SMP 2 Kaliwungu Kudus 2015/2016 
academic year. 
Spoke on peers ethics is an etiquette or how to speak in accordance with 
the rules accepted in society. Group counseling is an aid to alleviate the problem 
by using group dynamics, group leaders and counselors as counselee as a member 
of the group. Behavioral contract technical is an effort to achieve a desired 
behavior or unwanted by making a behavioral contract between the counselee and 
counselor. The hypothesis of this study is 1. Researchers were able to improve the 
ability to carry out the counseling group service with behavioral contract technical 
to improve the ethics talk with peers in class IX SMP 2 Kaliwungu Kudus 
2015/2016 school year. 
This type of research is action research counseling. The subjects studied 
are SMP 2 Kaliwungu Kudus, as many as eight students who have the ability to 
lower stress management. This research was conducted in the second cycle and 
each cycle consisting of three meetings with the meeting time allocation every 45 
minutes. 
Pre-cycle research results about Spoke on peers ethics on SMP 2 
Kaliwungu Kudus indicate the category of very less with an average of 9 (30%). 
The first cycle of spoke on peers ethics students class IX SMP 2 Kaliwungu 
Kudus enough category with an average score 17 (57%) of 9 which means an 
increase of 17% from the pre-cycle. The second cycle Spoke on peers ethics on 
SMP 2 Kaliwungu Kudus increase in both categories with an average score of 41 
(80%), meaning an increase of 23% scores of cycle I. The increased activities of 
students in participating in group counseling services increased in the first cycle 
 
  x 
 
of the score an average of 76 (66%) in the category quite as well in the second 
cycle the mean score of 92 (80%) with very good category. 
Conclusions from this research is an increase in Spoke on peers ethics on 
SMP 2 Kaliwungu Kudus begin pre cycles with an average score of 9 (30%) in 
the category of very less, the first cycle an average score of 17 (57%) with enough 
categories, the second cycle an average score of 41 (80%) in both categories. Thus 
guidance services group with behavioral contract technical can improve Spoke on 
peers ethics on SMP 2 Kaliwungu Kudus 2015/2016 school year. It is 
recommended to: 1. Principals in order to provide facilities to support the 
activities counseling group with behavioral contract thecnical in order to run 
smoothly. 2. The coach students to provide tutoring to improve the ability to 
optimal stress management. 3. To the students that after receiving guidance 
services group can further enhance the ability of an optimal Spoke on peers ethics 
on SMP 2 Kaliwungu Kudus. 
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ABSTRAK 
Bachtiar, Firdaus Arifian. 2016. Upaya Meningkatkan Etika Berbicara Dengan 
Teman Sebaya Melalui Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik 
Behavioral Contract Pada Siswa Kelas IX SMP 2 Kaliwungu Kudus 
2015/2016. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dra. Hj. 
Sutarti, SE,. MM., (2) Gudnanto, S.Pd., M.Pd,. Kons. 
 
Kata Kunci: Etika Berbicara, Teman Sebaya, Konseling Kelompok, dengan 
Teknik Behavioral Contract. 
  
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tindakan peneliti dalam 
melakukan layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract dalam 
meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya pada siswa kelas IX SMP 2 
Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 dan memperoleh peningkatan etika 
berbicara siswa dengan teman sebaya melalui layanan konseling kelompok 
dengan teknik behavioral contract pada siswa Kelas IX SMP 2 Kaliwungu Kudus 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Etika berbicara dengan teman sebaya merupakan adab atau cara berbicara 
sesuai dengan aturan yang dapat diterima di masyarakat. Konseling kelompok 
merupakan suatu pemberian bantuan untuk mengentaskan masalah dengan 
memanfaatkan dinamika kelompok, konselor sebagai pemimpin kelompok dan 
konseli sebagai anggota kelompok. Teknik behavioral contract merupakan upaya 
untuk mencapai suatu perilaku yang diinginkan maupun tidak diinginkan dengan 
cara membuat kontrak perilaku antara konseli dan konselor. Hipotesis penelitian 
ini adalah 1. Peneliti mampu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan 
layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract untuk 
meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya pada siswa kelas IX SMP 2 
Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. 2. Konseling kelompok dengan 
teknik behavioral contract dapat meningkatkan etika berbicara dengan teman 
sebaya pada siswa kelas IX SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas IX SMP 2 Kaliwungu 
Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 8 siswa yang mempunyai etika 
berbicara dengan teman sebaya rendah. Penelitian ini dilakukan dalam II siklus 
dan setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan 
45 menit. Variable terikat adalah rendahnya etika berbicara siswa dengan teman 
sebaya. Sedangkan variabel bebas adalah Layanan Konseling Kelompok dengan 
teknik behavioral contract. Metode pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian pra-siklus tentang etika berbicara dengan teman sebaya 
siswa kelas IX SMP 2 Kaliwungu Kudus menunjukkan dalam kategori sangat 
rendah dengan skor rata-rata 9 dengan persentase 30%. Siklus I etika berbicara 
dengan teman sebaya siswa kelas IX SMP 2 Kaliwungu Kudus mengalami 
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peningkatan dalam kategori cukup dengan mencapai skor rata-rata 17 dengan 
persentase 57% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 27% dari pra siklus. 
Siklus II etika berbicara dengan teman sebaya siswa kelas IX SMP 2 Kaliwungu 
Kudus mengalami peningkatan dalam kategori baik dengan mencapai skor rata-
rata 41 dengan persentase 80%, berarti mengalami peningkatan sebesar 23% dari 
siklus I. Sedangkan aktifitas peneliti dalam memberikan layanan konseling 
kelompok mengalami peningkatan pada siklus I dari skor rata-rata 76 dengan 
persentase 66% dalam kategori cukup dan pada siklus II mencapai skor rata-rata  
92 dengan persentase 80% dalam kategori baik. Jadi ada peningkatan sebesar 14% 
dibanding siklus I. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan etika 
berbicara dengan teman sebaya mulai pra siklus dengan skor rata-rata 9 dengan 
persentase 30% dalam kategori sangat kurang, siklus I skor rata-rata 17 dengan 
persentase 57% dalam kategori cukup, siklus II skor rata-rata 41 dengan 
persentase 80% dalam kategori baik. Dengan demikian layanan konseling 
kelompok dengan teknik behavioral contract dapat meningkatkan etika berbicara 
dengan teman sebaya pada siswa kelas IX SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Ada peningktan sebesar 50% dari pra-siklus hingga siklus 
II. Jadi hipotesis yang berbunyi layanan konseling kelompok dengan teknik 
behavioral contract dapat meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya 
pada siswa kelas IX SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat 
diterima karena sesuai dengan indikator keberhasilan. Disarankan kepada : 1. 
Kepala Sekolah agar memberi fasilitas yang mendukung kegiatan bimbingan 
konseling hususnya konseling kelompok dengan teknik behavioral contract agar 
dapat berjalan lancar. 2. Guru Bimbingan dan Konseling agar dapat memberikan 
layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract untuk 
meningkatkan etika berbicara dengan teman sebaya hingga optimal. 3. Kepada 
siswa agar setelah mendapat layanan konseling kelompok dengan teknik 
behavioral contract dapat lebih meningkatkan etika berbicara dengan teman 
sebaya secara optimal. 
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